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1. Johdanto 
Ti- e vsirakennuEiaitos julkaisee vuosittain tilas-
toa y1eisilli teilli tapahtuneista poliisin tietoon 
tulleista ja edelleen tvh:ile iLnoittamista liikenneon-
nettomuuksista. Tilastossa julkaistaan tietoja seki 
vuosi- ett kuukausitaso]la. Vuosittain julkaistun ti-
laston iisksi tehdn suppeamnia tilastoia neljnnes-
vuosittain. Viimemainituissa tilastoissa kytetain on-
nettomuuksista saatuja ennakkotietoja eli sit tiedos-
tga joka on toimitettu ti1astoialle kutakin vuosine]-
lannesta seuraavan kanden kuukauden loppuun mennessa. 
Timi tiedot edustavat 7-5 kaikista vuositilastoon 
tulevista t.iecoiste. 
se lvityk 	iisitellin onnettomuustilastOja 
tiLastotietuen kenoifl ucjti ll 	fl S 
analyysii /1/. e tarkoittaa sit 	etti useamman vuoden 
kattavat tilastoidut onnettofnuusfukusarjat puetaal) en-
sin matemaattisen mallin muotoon, jonka jälkeen saadul-
la mallilla voidaan ennakoida vastainen kehitys. Selvi-
tyksen tavoitteena on antaa pohja iiikenneonntto-
Lnuustilastojen vastaiselle, nykyis€i kehittynecrLlle 
ja monipuolisemrua lie esitystavlle. 
Kaikki selvityksessi tarkastellut lukusariat ovat viel-
sill teillä tapahtuneiefl liikenneondettOiulPSiefl 
kuqkausitilastoja. Yleensa onnettomuustietoja kasitel-
l;an vuodesta 1978 alkaen, oiloin Lilastointi muutet-
tiin kasitteiltaaLl nykyiseasi. Kuolemaan j ohtaneiden 
onnettomuuksien kasittely on ulotettu vuoteen 1974 
naitsi kevyen liikenteen onnettomuuksia, joiden ksit-
telyjakso n vuodet 1978-196. 
Ensin on kohdassa 2 tarkasteltu kaikkia yleisten teiden 
onnettomuuksia ja verrattu aikasarjamalleilla tehtyj 
vuoden 1986 ennusteita toteutuneeseen kehitykseen. 
Kohdassa 3 esitetYn johtopit3kset ja suositus tilas-
toinr Lfl j arjest misekbi ja kohde ssa 4 esitet n tien-
kayttajaryhmittairi ja onnettomuuslaj eittain ennusteet 
vubdelle 1987. 
Alussa mainittujen ennakkotilatojen k.ytt5ä ennustei-
nen laatimiseen tutkittiin mycs muta tultip siihen 
tulokseen etta ne vaihtelevat peittavyydeltaan liari 
epsannolliscsti, joten asiasta luovuttiin. 
2. Aikasarjat 1978-86, ennusteiden vertaaminen toteu-
tuneeseen kehitykseen. Kaikki tietoon tulleet yleisten 
teiden onnettornuudet. 
Alla on ensin esitetty vuosien 1970-85 (1974-35 kuole-
r:taan johtaneissa onneftomuuksissa) aikasarjojen avulla 
tehtvji tralleja ja ennusteita vuodelle 195. Ennustoi-
con tinna lie on asetettu tiec. ossa oleva toteutunut 
kehitys. L:Lsk i on e s tet t'.' onnu st.ci.cri 5 C ja 959 
varr:.uusvil it. 
Vertaartialla ennustettua ja toteutunutta VUO(:Cfl 1986 
1 chitvst.. toisiina voidaan u teil 1 ehity' sor sj.un-
t1utunen iz c11 aikavlll itrm i]avlin 
kehitys nali en aiTI:astJ:lerJa 1 la vuositi ins 6c1 n. 
Vuositilastot kaLtavat ainoastaan 10-15 vuocori nikavii-
lin. Kun yleensk tarvitaan inialuiri-
min ainakin 50 nernttaist havaintoa, ei aaiiien sovit-
taritinen vucsitilastoihin vaikuta toistaiseksi tarkoi- 
4.. 	4..,.. 	 -, US L(cfl ' a. LaQ\ .L 
TaulukoicJ.en vll. on annettu aikasarj auali.in muoto i a 
parametrien lukuarvot. huoto (pidgu) n  tarkoittaa mal- 
lia, jossa on p-herta luvun autoreressio-cneraattori, 
d-kertaluvun differentiointi ja. cj-kertaluvuh liukuvan 
keskiarvon o1eraattori. 7\lavlitta n osoittaa vilimat -
kan, jolla differentiointi on tehty. Jos r ouuttuu, se 
on yksi ja aikarian or t isot luvut on v hennett 
toisistaan ennen :-aa.tiin tckci.iist. Jos n=12, aikasarjan 
kustakin luvusta on viherneLty 12. eceltJva luku. 
l3in on kvsys kausivaihtelusta. Silloin kun on toiii-
tetru kaksi ui:tnreitoin1a erilaisin vliiaatacii, 
cinur 1 i1 si n=1? j a n=1, ail asarj arna lii on ult. ii 	- 
tiivinen ja inuotca (p,d,) 111 *(L),o ,q)2. 	ir1 ky 
usein kausivaihtclun sisltviss aikasarjoissa. 
Taulukoissa esiintv nelj paraiietrilej in, kesl:iarvo, 
"liukuva kesk iarvo' t iA, r1  iuhuva hausikeskiarvo" 
kausivaihteluun htkevt 7V 	"nu toreeres s iouaramstr" 
::siLe1t;vt lukuorvot on uuanottu ennen ai]nisarj a-
analysi tar] o't.uksclia viino aruin variane in va] 10] - 
minen ja jal:aumicn norr,iclisoinLi /2/. Esitetviss au-
lukoissa olevat luvut on nuurinettu takaisin. 
Toteutuneen lukua rvcri naihka taulukon varnuusraj oj en 
suhteen on esitetty iic:.kinill ': !. 
Toulukoiden tie.ot on hevainnoliistettu kuvissa 1 ..3. 
AiJ.snroj 011 teoria a 	s i L teiden ruirii:telv on L5 i - 
t.tLy /1 /:ssk. 	-, 
2 
2.1 Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
Ennuste on laskettu vuosien 1974-85 	tiedoilla. 
Luvut on muunnettu korottamalla potenssiin 0.3 
Halli on muotoa (0,1 1 1 )12 * (0,1 ,1) 	parametrein: 
pararrietri lukuarvo keskivirhe 
0.349 0.053 
SMA 0.967 0.036 
Periodi J'05 ?5O Toteut Ennuste Y50 Y95 
Tammi 15 21 35 24 23 35 
Hel,ni 10 14 ! 	16 17 19 26 
Haalis 9 13 18 1 	1 18 25 
Huhti 10 14 24 17 20 	1 26 
Touko 13 13 24 21 	1 24 32 
Hes 16 22 32 25 29 	1 36 
Heini 21 27 35 32 	1 36 46 
Elo 18 25 35 29 33 	1 42 
Syys 13 24 33 28 32 	1 42 
Loka 18 25 5 29 34 	1 43 
'arras 19 26 36 30 35 45 
Joulu 20 27 34 31 	1 36 46 
Suoria 197 259 37 5(7 543 16 
2.2 Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Ennuste on laskettu vuosien 1978-05 tiedoilla. 
Luvut on muunnettu korottamalla notenssiin 0.9 
ralli on muotoa (0,1,1)12*(0,1,1) parametrein: 
o rarne tri 1 ukuarvo kesk iv i rh e 
koskiarvo 0.323 0.094 
0.959 0.044 
0.96 0.014 
Periodi A95 A5C Totout 5Tnrustc Y50 Y95 
Tammi 232 276 1 	299 299 322 367 
Helmi 156 	1 190 181 220 243 267 
Haalis 165 	1 216 205 230 252 297 
Huhti 162 204 295 226 249 29: 	1 






Heino 422 469 515 493 	1 517 564 
Elo 387 434 469 458 	1 482 529 
Syys 330 375 435 399 423 1 	470 
Loka 371 41 468 442 	! 466 513 
Harras 303 349 1 	369 372 396 442 
Joulu 312 357 1 	367 381 405 452 
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2.3 Kaikki onnettomuudet. 
Ennuste on laskettu vuosien 1978-85 tieoilla. 
Luvut on muunnettu korottamalla potenssiin 1 .4 
Malli on muotoa (0,1,1 )12*(0,1 ,1) parametrein: 
parainetri 	lukuarvo 	keskivirhe 
keskiarvo 	1280.911 	245.200 
MA 	 -0.329 0.065 
SN7 0.969 	 0.011 
Perioai A95 A50 Toteut Ennuste Y50 Y95 
Tammi 1155 1 	1279 - 	1266 - 	1342 1403 1512 
Helmi 737 1 	537 926 1012 1085 1219 
1aalis 703 1 	860 786 937 1012 1150 
Huhti 518 692 667 776 856 1 	1002 
Touko 747 902 1087 976 1050 1 	1125 
Kesä 1033 1170 1400 1238 1306 1 	1431 
Heinä 1163 1299 1433 1365 1430 1 	1550 
Elo 1053 1189 1301 1257 1 	1324 1443 1436 Syys 1039 1175 1423 1244 1311 1 
Loka 1194 1323 1447 1389 1 	1454 1574 
Marras 1204 1332 1 	1352 1398 1462 1522 
Joulu 1 	1328 1452 1295 1515 1577 1694 
11 fl35 13002 14585 1 	71 5 15270 16769 
Toteutunut kehitys vuosine 1972-36 
Vuosi Onnettomuuslai ± 
Kaikki Hvahj oht 	Kuolj oh€ 	Varnmau L 	1<uol teet 
1974 	1 523 596 
1975 1 vanha tilastoin.ti 565 623 
1976 470 530 
1977 	1 444 508 
1978 12253 4787 360 7129 407 
1979 12368 4363 388 6576 447 
1980 12606 4128 323 5686 349 
1981 12735 4109 335 5951 369 
1982 12283 4105 338 5857 367 
1983 13909 4203 340 5893 400 
1904 13865 4110 319 5696 356 
1985 14241 4252 317 5950 352 
1986 14585 4453 357 6144 405 
Vuositilastoj en Lreiiii Ennuste verrattuna toteutuneeseen 
Kaikki orinettomuudet: Liev kasvu Ennuste > toteut 
Ilvahjoh2: Kasvua vv 1985-86 
1 
Kuoijoh: Kasvua v 	1986 	? 
c 
w cD 0) 
0) 
0) 
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Aikasarja-aflalYysifl ennusteet antavat kaiki lie onnet-
tomuuksille samansuuntaisen tuloksen kuin toteutunut 
kehijys. Maaliskuun ja joulukuun toteutuiieet lukuarvot 
aavat ennustetun alemman 95% varmuusrajafl alapuolelle. 
iamui- helmi- ja inarrakuun tcteuneet luvut ovat aleni-
man 95% ja 50% valiila. Muyt toteutuneet 7 lukuarvoa 
ovat 50% varmuusrajojefl sisapuolella. 
ITenkilvahinkoii1ifl j ohtaneiclen onnettomuuksien ennuste 
1 	toteutunutta kehi tysi pienenimksi. Toteutuneista 
luvuista huhtikuu v]. itt 	ylemmän 95% varmuusrajan. Muista toLeutuneist luvuista 6 on 50% ja 95% varmuus- 
rajojen välissä ja 5 jää 50% varmuusrajafl sisäpuolelle. 
Kuolemaan johtaneiden onnettoL)uUksien ennuste on Loteu-
Lunutta khi Lysta n enempi. 
3. Johtopäätökset ja suositus onnettomuuksien tilas-
toinniksi. 
Edel 	tehty tarkastelu osoittaa että aikasarjoilia kyetaan verraten hyvin kuvaaniaan onnettomuusluk.iCfl 
vaihtelua ja ennustamaan kehitys vuodeksi eteenpain. 
Ennusteet osuvat kohdalleen eitel muutoksia onnetto-
muuslukuj en kehityksessä tapandu. Toteutuneen kehityk-
sen suuri poikkeaminen ennusLeesta on osoiLus muutok-
sista onneLoinuuslukumäiriSSä ja antaa varoituksen 
mandollisesta kehityksen suunnan muutoksesta. Lasketut 
ennusteiden varmuustal at auttavat arvioitaessa poikkea- 
ii ien n 3r1 itytc ia enfa sevat liian p1 ai ten lohtoF - 
tosten tekenisei. 
OrinettonuuStilaStOen aikasariakäsittelV siinä laajuu-
dessa kuin se on tassä tarkaselussa tc1ty on verraten 
nopeasti suoritettu. On kuitenkiji huomattava että aal-
lien rakenne muuttuu hyvin herkasti aineiston kasvaes-
sa. Tänä merkitsee siLä että. tässä esitetyt mallit 
korvautuvat monessa tpauksessa uusilla ja paremmin 
sopivilla. Tämä on ymmärrettäviSSä sillä sama äikasarja 
voidaan usein esittää kandella erilaisella mallilla, 
esimerkiksi AR-mallilla (autoregreSSiOfl3ili) ta A-
mallill.a (liukuvan keskiarvon malli). 
Kun aikasariamalliefl laatirninen helpottaa cnneton1US-
tilastojen kehitystrendiefl arvostelua, on sen kayttami 
nen perusteltua. Harkinnan riuIn yuositt.in julkais-
tuun tilastoon voitaisiin liittaa tarkeirnmat ennusteet 
seuraavalle vuodelle sekä luoda katsaus tapahtuneeseen 
kehitykseen suurinpiirtein tässä tarkasteLissa osoite-
tussa laajuudessa. Tarkastelun laalentamista tiepiiri-
tasolle voitineen my5s harkita siten että suurimpien 
tiepiirien tarkeimmat onnettomuuslajit tulisivat sen 
piiriin. Tarkastelun sisältä ja laajuus saisivat lopul-
lisen muotorsa muutaman vuoden kuluessa. 
4. Kehitysennusteet vuodelle 1987 
Edellä on vertailtu vuodelle 1986 tehtyjä enpusteita 
tapahtuneeseen kehityksen. Vertailussa on kasiteltv 
kaikkia onnettoinuksia seka erikseen kuolemaan johtaneet 
j a henki lvehinkoihin j ohtaneet onnottoniuucet. 
Alepana • esitetin ennusteet uode1le 1987. Onnetto : 
 muusryhmat on valittu pvrkimella ottamaan huomioon seke 
ryhmien tärkeys- ettk kokovaatimukset. TarkasbeluSSa 
osat edelleen poi i - ±n i'rnoittamat ylcsillc L€illd 
tapahtuneet L. 
hehitysennusteet en taulukoiclen lisksi esit:ettv kuvis-
se 4..k3. Niistä on selvyyden vuoksi poisteftu 5O var-
muU3v.'lien kuvaajat:. 
4.1 Kaikki yleisten teiden onnettomuudet. 
nnuste on lascitu vuosiEn 1976-66 tiec7oill. 
Luvut on r.uunntu korottaninlia potenssiin 1 .5 
£alli on muotoa (0,1 , 1 ) 1 2 
parae tri lukua rvo he skl vi rhc 
0.049 0.053 
3.967 0.065 
Perioi A950 A50 Ennuste Y500 Y950 
Tarnni 1069 1217 1 281 1344 1460 
HeLi 795 950 1026 1100 1234 
Ilaalis 705 671 951 1027 1165 
Huhti 565 744 630 911 1057 
Touko 603 957 1034 1107 1240 
Kes 1 091 1226 1294 1359 1 481 
1205 1333 1390 1462 1579 
Elo 1003 1217 1265 1351 1473 
Syys 1094 1228 1295 1361 1463 
Lc4a 1223 1348 1412 1476 1592 
aras L20 1346 1413 1476 1593 
Joulu 1309 1433 1495 157 1671 
1 	1 1 	J72 1/715 1 5531 17020 
4.2 Auto-onnettomuuciet 
4.21 Kuolemaan johtaneet auto-onnettornuudet 
4.211 Yksittiisonnettomuudet 
5nn s 	cn lnshaLtu vuosLefi 1 971-03 	tiec.cil1a. 
LJVUt 	) 	LUUI LLu 1  oottai dll 	otnsii 
Halli on nuotoa (0,1,1)12 arametrein: 
arametri lukuarvo keskivirhe 
SI 0.981 0.005 
Poriodi 695 ASOO EflUSLC 	Y509 Y95 
Taud. 0 0 1 2 5 
Helmi 0 0 1 	1 1 
flaali: 0 6 1 2 4 
Huhti 1 4 	6 12 
Touko 1 4 6 8 1 
17 IJ 	 1.) 
IIin1 3 7 9 	12 20 
Elo 3 7 10 13 21 
Syv 1 4 6 	8 14 
Loka 2 4 6 	9 15 
Harras 1 4 5 8 11 
Joulu 1 2 4 	6 13 
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4.212 Muut kuolemaan johtaneet auto-onnettomuudet 
Ennuste on laskettu vuosien 1978-86 tiedoilla. 
Luvut on rnuunnettu korottaralla potenssiin 0.4 
Malli on muotoa (0,1,1)12 parametrein: 
parametri lukuarvo keskivirhe 
SMA 0.978 0.015 






















Kesa 3 5 7 9 13 
Heinä 5 8 10 13 18 
Elo 4 7 9 11 16 










1 9 Marras 
Joulu 9 13 16 19 26 
Summa 60 98 122 152 213 
4.213 Kaikki kuolemaan johtaneet auto_onnettomuudet 
Ennuste on laskettu vuosien 1978-86 tiedoilla. 
Luvut on muunnettu korottamalla potenssiin 0.5 
Malli on muotoa (0,1,1)12 parametrein 
parametri lukuarvo keskivirhe 
SMA - 	 - - 	 0.961 0.014 












































Joulu 12 17 20 23 30 
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4.22 Henkilövahinkoihin johtaneet auto-onnettomuudet 
4.221 Yksittäisonnettomuudet 
Ennuste on laskettu vuosien 1978-86 tiedoilla. 
Luvut on muunnettu korottamalla 'otenssiin 0.9 
Malli on muotoa (1,1 ,0) 12 *(0,1 ,1 parametrein: 
parametri lukuarvo keskiv irlie 
MA 0.722 0.081 
SAR -0.400 0.054 
Periodi A95% A50% Ennuste Y50% Y95% 
Tammi 8 32 46 6C 88 
Helmi <0 13 26 40 69 
Maalis <0 23 3$ 53 63 
Huhti 118 150 16$ 186 220 
Touko 90 124 141 159 194 
Kesa 131 166 185 204 240 
Heinä 157 194 213 233 271 
Elo 175 213 233 253 293 
Syys 129 167 183 208 243 
Loka 140 179 200 221 262 
Marras 59 96 116 137 177 
Joulu 61 99 120 141 182 
Summa 1076 1461 1674 1892 2327 
4.222 Muut henkilövahinkoihin johtaneet auto-onnettornuudet 
Ennuste on laskettu vuosien 1978-86 tiedoilla. 
Luvut on muunnettu korottamalla potenssiin 0.2 
Malli on muotoa (0,1,1 )12*(0,1 1 1) parametrein: 
parametri lukuarvo keskivirhe 
NA -0.224 0.090 
SMA 0.964 0.013 
Periodi A95% A50% Ennuste Y50% Y95 
Tammi 133 162 178 196 235 
Helmi 101 124 138 153 185 
Maalis 95 117 130 145 176 
Huhti 57 72 81 91 113 
Touko 71 69 100 111 136 
Kesä 94 117 130 144 175 
Heinä 121 148 164 181 218 
Elo 102 125 139 154 187 
Syys 87 108 120 134 163 
Loka 94 116 129 143 174 
Marras 93 115 128 143 173 
Joulu 134 163 181 199 239 
Summa 1082 1456 1618 174 2174 
11+ 
4.223 Henkilövahinkoon johtaneet auto-onnettomuudet yhteensi 
Ennuste on laskettu vuosien 1970-86 tiedoilla. 
Luvut on muunnettu korottarialla potenssiin 1.3 
:alli on muotoa (1,1 ,0) 12 *(i 1 1,0) pararaetreiri: 
parartetri lukuarvo keskivirhe 
A7. 0.394 0.087 
-0.476 0.120 
Periodi A950 A500 Ennuste Y500 Y95 
Tan:i 145 193 217 240 202 
ilalmi 53 117 146 174 223 
ilaalis 81 140 160 155 243 
Iluhti 130 184 210 235 281 
Touko 120 175 201 227 273 
214 261 225 308 301 
IleinE 269 314 336 350 399 
231 277 300 323 360 
Syys 175 225 240 273 318 
Lc 1 :a 237 283 306 329 371 
::nrras 171 221 240 270 314 
Joulu 210 258 222 305 348 
2035 2541 2240 3237 37 
4.23 Kaikki auto-onnettomuudet 
4.231 Yksittäisonnettornuudet 
:onnuste on laskettu vuosien 1972-06 tiailia. 
Luvut on muunnettu korottaualla -ctenssiin 0.0 
on muotoa (C,1 ,1 ) ...*(C ,1 ,1) parauietrein: 
araraetri lukuarvo keskivir1 
jA 0.736 - 0.029 
0.970 0.009 
leriodi A952 A50% Ennuste 502 Y 	5; 
Ta:mi 238 286 - 	312 - 	 338 390 
iicl:ti 153 109 224 245 300 
aa1is 179 22e z82 
211 263 201 320 37€ 
232 226 315 :45 404 
) j 
Eein 333 394 427 461 526 
lo 302 370 403 437 503 
yvs 250 329 302 396 46 
Loka 372 438 474 511 552 
!larras 328 355 431 467 535 
Joulu 310 377 414 451 523 
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4.232 Muut auto-onnettomuudet 
Onnuste on laskettu vuosien 1970-06 tiedoilla. 
Luvut on muunnettu korottamallu notenssiin 0.2 
;: lii on muotoa. (1 , 1 ,0)i - (1 ,0,0) parametrein 
parametri lukuarvo keEkivirile 
• 0.407 0.094 
SA -0.474 0.060 
Pariodi A95 A5C Ennuste YSOS Y930 
Tammi 410 511 555 625 751 
Helmi 3b3 477 333 54 720 
aals 33 419 470 
Huhti 270 343 307 435 540 
Touko 277 351 39(5 445 552 
327 412 462 513 639 
JIein 370 463 519 579 711 
lo 351 440 493 551 679 
Syys 337 423 475 531 654 
Loka 237 363 409 459 569 
Harras 341 423 480 538 662 
Joulu 401 595 cc;: 737 695 
4175 3225 52.92 6536 9020 
4.233 Auto-onnettomuudet yhteensä 
1uu;te on lasknttu vuosien 1970-66 tiedoilla. 
Luvut on muunnettu korottamalla - oteni n 0 .6 
Halli on muotoa (1,i 3 O) 12 *(1,0,0) paruiroin: 
parantetri lukuarvo keskivirhe 
1.205 0.225 
AH 0.333 0.G7 
SAS -0.505 0.067 
PericSi 2.956 3506 HnnusLe 
Tammi 673 798 367 932 1079 
elmi 6-3, ,4 7/ 10 
2iaalis 530 687 756 623 971 
Huhti 537 65 9 727 757 939 
Touko 513 638 705 775 915 
667 799 373 968 1100 
ITeini 762 901 976 1057 1215 
Hlo 725 861 937 1014 1170 
Syys 687 621 895 972 1124 
Loka 738 075 951 1029 1135 
sarras 740 377 953 1032 1100 
Joulu 929 1079 1162 1246 1414 
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4.3 Kevyen liikenteen onnettomuudet 
4.31 Kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen onnettornuudet 
Lnnust on laskettu vuosien 1 978-66 tie(O1]-]Li. 
Luvut on nuunnettu korottamalla jotensiin 0.3 
Lalli on niuotoa (1,1 '12 paramerein: 
parametri lukuarvo kesl:ivirhe 
-0.409 0.003 
Pnrioi i95% 2500 Ennuste Y500 
Ti 5 - 	9 
4 
- 	1 2 
6 
- 	1 6 
8 
24 
14 Lclmi 2 
2 4 5 0 13 





17 Touo 3 
8 11 1 	/ 










7 12 15 19 20 











90 126 - 256 
4.32 KenkilövahinkOihin johtaneet kevyen liikenteen onnet-
tomuudet 
.1UuC Ofl laskettu VOOSiOIl 1970-30 tiedcilla. 
Luvut on iuuunnettu korotLaialla notenssiin 1 .0 
Lalli on niuotoa (0,1 , 1 ) i 2 para1i1ereifl 
parametri lukuarvo L.eskivijhe 
S1A 0.972 0.011 
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4.33 Kaikki kevyen liikenteen onnettomuudet 
Ennuste Ofl laskettu vuosien 1976-86 tiedoilla. Luvut on muunnettu korottamalla potenssiin 0.9 
flalli on muotoa (0,1,1)12 paramereifl: 
parainetri 	lukuarvo 	keskivirhe 
S1? 	-- 	 - 	0.972 	- 0.041 
Periodi 	A95 	A50% EnnuSte 	Y50 	
Y95 
Tammi 57 	76 	86 	
97 	117 
Helmi 	31 49 59 
69 26 
aalis 36 	54 	64 	
74 	94 
Huhti 	52 	71 	51 	
91 	111 
Touko 112 132 143 
154 175 
	
117 	137 	148 	159 	100 
Eein 	135 	156 	167 	
178 	190 
Elo 139 160 171 
132 203 
Syys 122 	142 	153 	
164 	105 
Loka 	iii 	131 	142 	
153 	174 
harras 93 114 124 
135 156 
Joulu 74 	94 	1C4 	
115 	135 
Sumr: 	1079 	1316 	1442 	
1 571 	1917 
Kirjallisuus: 
/1 / 13ox,G.E.P. and jenkins,C.. (1 976), Time Serie Anal - 
sis: ForecaStifl Control, revised eclition, TToiLon_DaY, 
San Francisco. 
/2/ Pox,G..P. an6 Cox D.I. (1 964), An analysis of tranS-
formatiofls Journaf of the Hoyal StatisiCal 0ociet, 
9crieS B, 6, p.2l1-252. 
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